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Chez vous. Portraits domestiques
INVITATION
Rencontre avec l’artiste 
Photographies et dessins 
Samedi 30 mars 2019 
15 h à 17 h 
Lieu : 3e impérial,  
centre d’essai en art actuel 
164, rue Cowie, 3e étage  
Granby (Québec)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rachel Echenberg est une artiste travaillant principalement en 
performance et en vidéo. Elle s’intéresse à la perméabilité des 
frontières entre les sphères politiques, sociales et individuelles. 
Ses œuvres ont abordé le thème de la famille et de la maison 
en mettant en lumière des notions d’intimité, d’interaction et 
de négociation. Depuis 1992, son travail a été présenté à travers 
le Canada de même qu’à l’international (Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Chili, États-Unis, Finlande, France, Irlande du Nord, Israël, 
Italie, Japon, Liban, Maroc, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Suisse). Rachel Echenberg enseigne au Département des arts 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve
   
 
 
  
 
